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O
DEL
MINISTERIO DE MARINA
La 7i disoo3iciones insertas en este «Diario» tienen
carácter preceptivo
511LTM_Lek]Ft.i0C1
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Dispone entre en número un condestable.
—Desestima instancia de un contramaestre de puerto.—Deja sin cur
so instancia de un idem de íd.—Concede la medalla de Africa al ca
pitán de navío D. E. Enríquez.
SERVICIOS AUXILIARES —Resuelve instancia del escribiente de pri
mera D. C. Soria.—Desestima idem del id. de id. D. J. Rodríguez.
'dem id. del id. de id. D. M. Dominguez.—Idem id. del id. de id. D. Fra n
cisco Vélez.—Idem Id. del id. de id. D. T. Maestre.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone se incluya en el primer presupues
to, la cantidad necesaria para obras en el hospital de Cartagena.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de reti
ros hecha por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Sección ricial
:R4EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Condestables
Exorno. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables, por fallecimiento del
segundo D. Marcelino Bello Rojo, ocurrido en esta
corte el día 20 del corriente mes de abril, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tonido á bien disponer entre en
número el de dicho empleo I). Antonio López Gon
zález, que por soberana disposición de 21 del mis
mo so le concedió su vuelta á activo, siendo asig
nado á la Sección del apostadero de Ferro'.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco (lacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general do Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
De conformidad con lo dispuesto en real orden
de 27 do enero último (D. O. núm. 22, pág. 148), Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
instancia del primer contramaestre de puerto don
Francisco Fernández Herrera, que solicitaba gra
tificación por el cargo que desempeña de Conserje
de la comandancia de su destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde á V. S. muchos arios. Ma
drid 22 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado"Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante de Harina de Las Palmas.
Circular.—S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
dejar sin curso instancia del primer contramaestre
de puerto José Antonio Anca Montero, por no en
contrarse informada con arreglo á lo quo previene
la real orden de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 8).
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., se
reitere el cumplimiento de la citada real orden, y
el de las de 4 de agosto de 1823, 25 do marzo de
1856 y 2 de mayo de 1859 (Muñiz I, pág. 236), como
asimismo la de 11 de mayo de 1892 (0. L. núm. 96),
reiterada en 12 de agosto de 1904 (B. O. núm. 92,
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página 966), cuando se cursen á este Ministerio ins
tancias de contramaestres de puerto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conociáliento yefectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.--Ma
dri I 23 de abril de 1913.
El Goberal Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante de Marina de la Coruña.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas.
n=r
Recompensas
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra, de 17 del actuai, se dice á este de Marina,
lo sisuiente:
4.Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice
hoy al Présidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina lo siguiente:----,:Vista la instancia que. V. E.cursó á este Ministerio con escrito de 26 del mes
próximo pasado, promovida por el capitán de na
vío D. Emiliano Enriquez Loño, Teniente fiscal de
ese Consejo Supremo, en súplica de que se le conceda la medalla de Africa creada por real decreto
de 8 de septiembre último, (C. L. núm. 175) con los
pasadores de Larache y Larache-Alcázar; teniendo
en cuenta que según el certificado de servicios queacompaña á dicha instancia elrecurrente, tnand.a.n2"1do el transporte "hirede Lobo, ha, cOnducir,10. 4.)
Larache las fuerzas del Ejército y de Infantería de
"Marina; cuando la ocupación de aquel territorio,el Rey (q. D. g ) se ha Servido acceder á lo que
solicita, debiendo usar, solamente, el pasador primeramente citado, por hallarse comprendido en el
artículo 7.° de la real orden de 23. de octubre del
año último (C. L. núm. 204). >
Y de igual real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.mu
chos afíos.—Madrid 23 de abril de 1913.
,
El General Jefe dol Estado Mayor central,
Francisco Chacón. -
Sr. General Jefe de la 2:a Sección (Pesona.l) del
Estado Mayor central de la Armada.
Señores.....
Tel■-+
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 1•a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Casimir° Soria Salmerón, en súplica de
que se le hagan extensivos los beneficios que el ar
tículo 13 de la ley de 29 de diciembre de 1903, otor
ga á los contramaestres, S. M. el Rey (q. D. g,), deacuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha tenido á bien resolver que, estando en estudio la reforma del reglamento del Cuerpo á que el interesado pertenece, no procede por ahora resolver encuanto á su petición.
Lo que de real orden, comunicada por elSr.Ministro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 22 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,Francisco Chacón,
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la ustancia
promovida por el escribiente de 1•a clase (1:3! cuer
po de Auxiliares de Oficinas D. José RodríguezAparicio, en súplica de que s.e le conceda aumento
de sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el parecer de esa Jefatura, se 11i servido ci9sesti
mar el mencionado recurso por carecer el intere
sado de derecho á lo que solicita.
De real orden, comunicada por ol Sr. Ministro
de _Marina, lo digo á V. E. para su conocimiúnto yefectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de abril de 1913.
f
"
41,Mne;ral,Jófá-“el Estado.Mayor central;
- Francisco Chacón,
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr-. Comandante general del apostadero le Cá
diz.
Exemo.,.Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 1•a clase del cuerpo de -Auxilia.lbes de
Oficinas D. Manuel Dotninguez Jacins, en súplica
de que so le conceda mejora en el aumento de suel
do que por antigüedad en su sempleo se encuentra'
disfrutando, S. M. el Rey (q. D. g.), de acüe;.ido con
lo informado por esa Jefatura, se ha servida des
estimar el mendiónado recurso, por carecer ei. inte
resado de derecho á lo que solicita, toda vez que
se halla en posesión del beneficio que, pOr'el indi
cado concepto, está determinado en el vigente re
glamento del mencionado Cuerpo.
De real orden, comunicada 'por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de abril de 191.3.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
ePcribiente de 1.a clase del cuerpo de Auxiliares
de
Oficinas D. Francisco Vélez Torres, en. la que soli
cita se le 1)enceda mejora en el aumento de sueldo
que por antigüedad en su empleo
se encuentra dis
frutando, S. M. el Rey (q. I). g.), de actier-clo con lo
informado porosa Jefatura, ha tenido á bien des
estimar el mencionado recurso, por carecer el re
currente de derecho á lo solicitado, toda vez que
encuentra en posesión del beneficio que, por el
indicado ■incepto, se consigna en el vigente regla
mento del Cuerpo á que -pertenece.
Lo qw= de real orden, comunicada por el Sr. Mi
iiistrode\tarina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á vue
concia años.—Madrid 22 de abril de 1913.
El General Jen, del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Getleral Jefe de servicios auxi!iares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
di
>1.••••■••■•■•■
Excint-,. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 1•a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas O. Trinidad Maestre Fuentes, en la que
solicita se le conceda aumento de sueldo de 250 pe
setas anuales y al propio tiempo, que se le hagan
extensivo: los beneficios que el art. 13 de la ley de
29 de di&Gmbre de 1903, otorga á los segundos con
tramaestras.con quienes se encuentra asimilado,
Su 'Majestad el Rey (q. D: g.), de acuerdo con lo
informa por esa Jefatura, se ha servido desesti
mar el exu,resado recurso en su primera parte, por
carecer (i). interesado do derecho á lo que solicita,
disponiendo al propio tiempo, que no procede
adoptar resolución en cuanto á la segunda, por
estar en estu d io la reforma del vigente reglamento
del Cuerpo á que pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
ailos,--Madriel '22 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor Central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
ena.ta
el
Senticios sanitarios
Material
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido por
Director del hospital del apostadero de Cartago
na, referente á la concesión del crédito de tres mil
novecientas siete pesetas catorce céntimos que se
dispone se incluyera en presupuesto por real orden
de 23 de octubre de 1911 (D. O. núm. 237), en virtud
de lo que determina la real orden de 14 de marzo
último, dirigida á la Superior Autoridad del mismo,
para la , formación de tres pequeñas salas para la
asistencia de infecciones agudas en dicho estable
cimiento, S. M. el Rey (q. D. g.), en atención á lo
informado por la 2•a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien disponer que no
es posible la concesión del crédito que se solicita
en dicho expediente, durante el corriente año.
Es asimismo la voluntad de S. M., se incluya
en el primer presupuesto que se redacte, la men
cionada cantidad de un modo expreso para las
referidas obras por ser de necesidad su ejecución.
De real orden lo digo á V. E. 1-)ara su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1913.
GIMEN()
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. General Jefe del 1. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Circuiares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
que sigue:
'En virtud de las facultades conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno se
les señala, á los jefes oficiales é individuos de tropa,
que figuran en la siguiente relación, que da princi
pio con el capitán d navío de la Armada D. Rafael
Benavente Carriles y termina con el operario de
arsenal Enrique Pucho! Asuar.›
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde V. n. átuchos años. Malrid 26 de
abril de 1913.
Señor.....
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
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ANUNCIO DE SUBASTA
Ordenación de Marina del apostadero de caítagoila
COMISARIA DEL HOSPITAL
La subasta anunciada en el número 109 de la
Gaceta de Madrid, en el NARIO OFICIAL del Minis
terio de Marina número 85 y en el Bolelin Oficial
do la provincia de Murcia, números 93, do 19, 17y
19 del mes actual, respectivamente, para contratar
el suministro de carne de vaca á este hospital has
ta fín del dio 1914, se celebrará á las orine del día
20 de mayo próximo.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en .el artículo 53 del reglamento do con
tratación de Marina, de 4 de noviembre de 1904.
Hospital de Marina de Cartagena, '23 de abril
de 1913;
•
Secretario de la Junta (I,: sublistae
Alfonso
1,1ip. del Ministerio de Marius.
o
